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Ο Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ ΚΟΑΡΙΚΑΣ 
ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΙΑΜΑΧΗ Σ Τ Η Ν Α Θ Η Ν Α 
(Καλοκαίρι 1796) 
Α' Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α 
1. Σ έ κατάλοιπα του Παναγιώτη Κοδρικα, πού βρίσκονται, στα χέ­
ρια εκγαλλισμένων απογόνων του στο Παρίσι 1 , ανακαλύφτηκε και Ινα 
χειρόγραφο χαρτώο, σέ άριστη κατάσταση, άλλα πού προκαλεί περίεργη 
εντύπωση
2
. Μονόφυλλο, μεγάλων διαστάσεο^ν ( 0 , 7 5 x 0 , 5 5 ) , γραμμένο 
στη μια του σελίδα, με την προσφώνηση προς τον Πατριάρχη και την 
άγια και ίερά Σ^ύνο^ο και την υπογραφή, πού κλείνει το κείμενο, δεν 
παρέχει καμιά αμφιβολία Οτι πρόκειται για μια «αναφορά». Το περίεργο 
Ομως είναι δτι το κείμενο της, πού γεμίζει οχι μόνο τη σελίδα του μονό­
φυλλου αλλά και τα δυο περιθώρια (δεξιό και αριστερό) καθώς και το 
κάτω κενό του χειρογράφου είναι γραμμένο αρχικά άπα ενα χέρι (το Α ' ) , 
ενώ λίγο αργότερα επεμβαίνει ενα άλλο χέρι (το Β') πού διορθώνει λέξεις, 
φράσεις μικρές ή καί σειρές ολόκληρες, πού τις διαγράφει, ή , σέ αρκε­
τές περιπτώσεις, προσθέτει καί συμπληρώνει το αρχικό κείμενο. "Ολες 
αυτές οί επεμβάσεις του Β' χεριού, ε'ίτε είναι διορθώσεις εϊτε προσθήκες 
καί συμπληρο)σεις, γράφονται ή ανάμεσα στις διαγραμμένες γραμμές 
ή στα περιθώρια (δεξιό ή αριστερό) καί στο κ ά τ ω μεγάλο κενό του χ φ . 
που είχε αφήσει το Α ' χέρι. "Ετσι ή π ρ ώ τ η εικόνα πού δίνει το χ φ . 
1. Είναι γνωστό δτι ό Π. Κοδρι-
κας, 'Αθηναίος λόγιος, πού έζησε ομοος 
στο κλίμα του Φαναριού, εγκαταστά­
θηκε στο Παρίσι το 1797 οπού καί πέ­
θανε στα 1827. Βλ. καί Κ. Θ. Δημαρά, 
'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
'Αθήνα, "Ικαρος,
 61975, σ. 206-207. 
2. Το ανακάλυψε ό Κ. Θ. Δημαράς, 
πού το έφερε σέ ένα άπα τά σεμινάρια 
κάθε Πέμπτης του 1972-1973 στο 
Νεοελληνικό 'Ινστιτούτο της Σορβόν­
νης καί το κυκλοφόρησε ανάμεσα στους 
παρευρισκομένους για να το ίδοΰν. Τέ­
λος, ρώτησε αν θα ήθελε κανείς να το 
μετέγραφε. Δέχτηκα ό υποφαινόμενος. 
Με την ευκαιρία αύτη εκφράζω τίς θερ­
μές μου ευχαριστίες στον Καθηγητή 
Κ. Θ. Δημαρά. Το πρωτότυπο φυλά­
γεται στο Institut Neohéllenique de 
la Sorbonne, στο Παρίσι. Φο^τοτυπία 
του βρίσκεται στο Κέντρο Νεοελληνι­
κών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. 
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τής «αναφοράς» είναι εικόνα ενός «πρόχειρου», πού έπρεπε να καθαρο­
γραφεί για να σταλεί στον προορισμό της. 
Σ χ ε τ ι κ ά δμοος με το ποιος είναι το Α ' χέρι και ποιος το Β' , θα 
ασχοληθούμε αργότερα. Τώρα δεν κάναμε παρά να επισημάνουμε οτι 
υπήρξαν δυο πρόσωπα ώς συντάκτες της ((αναφοράς», πρόσωπα πού 
διέθεταν σημαντική παιδεία. 
Ή «Αναφορά», στή μορφή πού την έχουμε, φέρνει ώς υπογραφή, 
γραμμένη μάλιστα άπό το Λ' χέρι, (("Απαντες οί κάτοικοι των Α θ η ­
νών» και αριστερά της, άπότυπο στρογγυλής σφραγίδας (διάμ. 0,033) 
με τή λέξη, σέ τρία σύμμετρα μέρη της περιφέρειας, Α Θ Η Ν Α Ι , ενώ το 
χεντρο της το γεμίζει ή παράσταση της γλαύκας. 
2. Ή «Αναφορά» «Απαντούν τών κατοικούν των Αθηνών)), εκθέ­
τει έ'να πολύ συγκεκριμένο θέμα: καταγγέλλει το μητροπολίτη 'Αθηνών 
Βενέδικτο ώς συνεργάτη του τυραννικού βόϊβοδα Χατζή Ά λ ή και ώς 
υπεύθυνο τής «κακώσεως» τών εκκλησιαστικών και πολιτικών π ρ α γ μ ά -
τ(ον τής ' Ε π α ρ χ ί α ς , καί, αξιώνοντας την άμεση απομάκρυνση του άπό 
τον αρχιεπισκοπικό θρόνο τής 'Αθήνας, ζητάει την αντικατάσταση του 
άπό τον ζπίσχ.οττο 'Αθανάσιο. Φυσικά, οί συντάκτες τής «'Αναφοράς)), 
αλληλοσυμπληρούμενοι , επιχειρούν να κατοχυρώσουν την καταγγελ ία 
τους γ ια να πείσουν τους αποδέκτες της, έπικχλούμενοι γεγονότα τής 
εποχής με ενα πρίσμα πού πάντα τείνει να υπηρετήσει το σκοπό τους. 
'Αναμφισβήτητο είναι βέβαια το γεγονός οτι άπό το 1775-1795 βόϊβο-
δας τής 'Αθήνας είχε διοριστεί ο Χατζή ' Α λ ή ς
3
, ευνοούμενος τής Ά σ μ α 
Σουλτάνας
4
, γνοοστος ώς ό «τύραννος». Ή περίοδος αυτή του Χατζή 
Ά λ ή υπήρξε ή πιο δύσκολη, ή πιο τραγική γ ια ολο τον πληθυσμό τής 
Α θ ή ν α ς , ιδιαίτερα βέβαια το χριστιανικό. ' 11 απαλλαγή του άπό τον 
Τύραννο είχε γίνει ή μεγάλη ((υπόθεση», οχι μόνο τών 'ίδιων τών κα-
3. Ό Χατζή 'Αλής με το παρώνυμο 
Χασεκής (=σο;>ματοφύλακας του Σουλ­
τάνου) ό πιο τυραννικός βόϊβοδας τής 
'Επαρχίας 'Αθηνών, παρέμεινε 20 χρό­
νια στή θέση αυτή χάρη στην εύνοια τής 
Ά σ μ α Σουλτάνας. Ί ΐ μνεία του ονό­
ματος του άπό το προοίμιο ακόμη τής 
«αναφοράς» μας δίνει μια ασφαλή έν­
δειξη τών χρονικών ορίων πού ξετυλί­
γονται τα γεγονότα. Βλ. Θ. Ν. Φιλα-
δελφέα, 'Ιστορία τών 'Αθηνών, τ. Β'> 
'Αθήναι 1902, σ. 124 κ.έ. 
4. Ή Ά σ μ α Σουλτάνα είχε τον μα-
λικιανέ ( = εκμίσθωση) τής Α τ τ ι κ ή ς , 
πού τον παραχώρησε στον Χατζή Ά λ ή 
για νά τον εκμεταλλευθεί και μαζί 
μ' αυτόν δλη την Α τ τ ι κ ή με τυραννι­
κό τρόπο. Θ. Ν. Φιλαδελφέας, ό'.π., σ. 
124 κ.έ. 
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τοίχων άλλα και τών 'Αθηναίων, των εγκατεστημένων στην Πρωτεύ­
ουσα
5
. 
3. Ό Χατζή Ά λ ή ς Χασεκής, δταν εγκαταστάθηκε ως βό'ίβοδας της 
'Αθήνας, βρήκε αρχιεπίσκοπο το Βαρθολομαίο πού πέθανε το 1782. 
Το Πατριαρχείο, τότε, έπλήρωσε τον χηρεύοντα αρχιεπισκοπικό Qpóvo 
της 'Αθήνας με τον άπο Πισιδίας (τής Μικρασίας) επίσκοπο Βενέδικτο, 
νοήμονα άλλα «μετρίας μορφώσεως» 6 . Ό νέος αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών 
είχε, φυσικά, βόϊβοδα το Χατζή Ά λ ή , πού ή φήμη του ώς τυράννου 
είχε πλέον γίνει πασίγνΐοστη, και ήταν υποχρεούμενος να τηρήσει μια 
ορισμένη στάση απέναντι του. Ή «Αναφορά», πάντως, θέλει το Βενέ­
δικτο «όμόφρονα, όμόβουλο», συνεργάτη του τυράννου, στην άσκηση τής 
εξουσίας του, εχθρό τής Κραταιάς βασιλείας, αποστάτη κ λ π .
7
. Φαίνε­
ται δμίος πώς ή καταγγελία, στην όποια επιμένουν οι συντάκτες τής 
«Αναφοράς», γ ιατί είναι και ή σοβαρότερη, δεν επαληθεύεται. Το 
1785, τρία δηλ. χρόνια μετά τήν ενθρόνιση του, ό Βενέδικτος, σύμφουνα 
με τις πηγές τής εποχής, πηγαίνει στην πρωτεύουσα επικεφαλής πρε­
σβείας 'Αθηναίων
8
 γ ια να καταγγείλει τήν τυραννική συμπεριφορά του 
Χατζή Ά λ ή , ό οποίος ανακαλείται στην Π ό λ η
9
, δπου παραμένει αρκε­
τούς μήνες σε κατάσταση δυσμένειας· τελικά ή ισχυρή προστασία τής 
Ά σ μ α τον έ'σοοσε και ό Χατζή Ά λ ή ς επανήλθε στην Α θ ή ν α με τυραννι­
κότερες ακόμη διαθέσεις 1 0 . 
Κι ενώ ή επιχείρηση ν' απαλλαγεί ή Α θ ή ν α άπο τήν εξουσία του 
τυράννου Χατζή Ά λ ή τελικά απέτυχε, ο Βενέδικτος, κατά παράδοξο 
τρόπο, εκθρονίζεται άπο τή Μητρόπολη τής Α θ ή ν α ς , καθαιρείται άπο 
το αξίωμα του 'Επισκόπου και εξορίζεται στο "Αγιο "Ορος (1785-1787) 1 1 . 
Ώ ς αντικαταστάτης του ήρθε ό Αθανάσιος, άπο τή Ραιδεστό τής Θρά­
κης, πρωτοσύγγελος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άφοΰ βέβαια χειρο­
τονήθηκε 'Επίσκοπος. Ά π ο τήν άποψη τής μόρφοοσης χαραχτηρίζεται 
5. Παναγ. Κοδρικάς, 'Εφημερίδες, 
έκδοση, σχ όλια κλπ. "Αλκή 'Αγγέλου, 
'Αθήνα 1963, σ. 92. 'Εδώ ό 'Αθηναίος 
λόγιος πού ζει στην Πόλη σημειώνει,' 
αρκετά, βέβαια, αργότερα (1795): « Έ ν 
τ ω μεταξύ δε όλου του καλοκαιριού», 
του 1795, «ενυπήρχεν ή μεγίστη ύπό-
θεσις τών 'Αθηναίων κατά του Τυράν­
νου Χ ' Ά λ ή . . . » (ύπογρ. δική μας). 
6. Χρ. Παπαδόπουλος, στη Μ.Ε.Ε. 
τ . Β', σ. 187. 
7. Βλ. στο κείμενο στίχ.: 57, 59, 
64, 114, 115, κλπ. 
8. Χρυσ. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 
187. 
9. Βλ. κείμενο, στ. 54 κ.ε. 
10. Βλ. κείμενο, στ. 84 κ.έ. 
11. Βλ. Κείμενο, στ. 68-74. Θ. Ν. 
Φιλαδελφέα, δ.π., σ. 145.— Δ. Γρ. 
Καμπούρογλου, Μνημεία τής 'Ιστορίας 
τών 'Αθηνών, τ. Α' , 'Αθήναι 1899, σ. 
168-171, δπου παρατίθεται το γράμμα 
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«ειδήμων τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς και Τουρκικής, εύγλωττος και ευφράδης ρή-
τ<:ορ»12. Ό 'Αθανάσιος θα παραμείνει ως αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών δυο 
περίπου χρόνια (1785-1787). Ω σ τ ό σ ο ή απότομη εκθρόνιση, καθαίρεση 
και εξορία του Βενεδίκτου και ή άμεση αντικατάσταση του άπο τον 'Αθα­
νάσιο αποτελεί την αρχή ενός προβλήματος πού θα συγκλονίσει τον 
χριστιανικό πληθυσμό τής 'Αθήνας και Ολης της Α τ τ ι κ ή ς για μια ολό­
κληρη δεκαετία. Και το πρόβλημα θα οξυνθεί και θα πάρει τις διαστάσεις 
«αμείλικτου πολέμου» 1 3 ανάμεσα στους δυο αντιπάλους Μητροπολίτες, 
με αντίστοιχο διχασμό του λάου, όταν ό Βενέδικτος, με απόφαση του 
Πατριαρχείου, έπενέρχεται, αποκαταστημένος πλέον, στον αρχιεπισκο­
πικό Qpóvo τής 'Αθήνας (22 Μαρτίου 1787), ενώ, αντίθετα, ό 'Αθανά­
σιος εκθρονίζεται και παίρνει το (ίρόμο τής εξορίας για το "Αγιο "Ορος 
( 1 7 8 7 ) 1 4 . 
4. Λίγο αργότερα ό πληθυσμός τής 'Αθήνας θα περάσει άπο μια 
δύσκολη κατάσταση: το «θανατικόν»
1 5
, τή φοβερή δηλ. πανούκλα πού 
προκάλεσε πολλά θύματα (καλοκαίρι 1789). Λεν είχε ομοος περάσει 
οΰτε μήνας άπο το σταμάτημα του ((θανατικού» και ό 'Αθανάσιος με 
τους οπαδούς του θα επιχειρήσει να καταλάβει πραξικοπηματικά τον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο τής 'Αθήνας (18 Σεπτεμβρίου 1789) 1 6 . Ό Βενέδι­
κτος συλλαμβάνεται και δέσμιος ρίχνεται στη φυλακή, δπου έμεινε 9 ήμε­
ρες
1 7
. Σ τ ι ς 27 Σεπτεμβρίου 1789 ήρθαν «γράμματα άπο τήν βασιλεύου-
του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
Γαβριήλ Γ ' «περί καθαιρέσεως Βενε-
δίκτου και άναγνο^ρίσεως Αθανασίου». 
12. Χρυσ. Παπαδόπουλος, ο.π. 
13. Θ. Ν. Φιλαδελφέας, ο.π., σ. 
145 κ.έ. 
14. Βλ. Κείμενο στ. 88 κ.έ. 
15. Π . Κοδρικάς, Εφημερίδες, σ. 
13. Ό Κοδρικάς, τότε, είχε συμβεί να 
ταξιδέψει στην 'Αθήνα, όπου έμεναν 
και οι γονείς του, άλλα, ένώ έφτασε 
στην 'Αττική στις αρχές 'Ιουνίου, μ π ή ­
κε στην πόλη τής 'Αθήνας στις 2 Αύγ. 
1789. Πάντως στην (('Αναφορά» δέν 
μνημονεύεται τίποτε σχετικό. 
16. Το σοβαρό αυτό γεγονός δέν 
μνημονεύεται στην (('Αναφορά», το α­
ναφέρει δμως με αρκετές λεπτομέρειες 
ό Παναγιώτης Κοδρικάς, πού τότε 
βρίσκεται στην 'Αθήνα. Βλ. 'Εφημερί­
δες, σ. 13 κ.έ. 
17. Ό Κοδρικάς, ο.π., σ. 13 σημει­
ώνει τά έξης: «ιη' [Σεπτεμβρίου 1789] 
ημέρα τρίτη. Προς έσπέραν ήλθεν τατά-
ρης ( = ταχυδρόμος) μέ τήν χαροποιάν 
εϊδησιν του οτι έπανέλαβεν ό 'Αθανά­
σιος τήν Έ π α ρ χ ί α ν 'Αθηνών και έξώ-
σθη ό πονηρόβιος Βενέδικτος». Καί συ­
νεχίζει ό ίδιος: «ιθ', ημέρα τετάρτη. 
Κρατήσαντες τον έξωσμένον Βενέδι-
κτον οι άρχοντες δια προσταγής του 
Α γ ά ( . . . ) τον έσφάλισαν εις ένα σκο-
τεινον όδά ( . . . ) μέ σίδηρα εις τά πο­
δάρια ( . . . ) » . Κι εξακολουθεί: «κ', 
έδειραν ε'ις του ζαπίτη εις τον φά-
λαγκα τον Διάκον Βαρθολομαΐον, Δέν-
τε έπιλεγόμενον, δια να μαρτυρήση τά 
άσπρα τής ΛΙητροπόλεως». 
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σαν»
1 8
 και «εύγήκεν ό Κύρ Βενέδικτος ώς άπο σταδίου θριαμβεύουν»1 9. 
Το αποτυχημένο πραξικόπημα του 'Αθανασίου γ ια την κατάληψη 
της Μητρόπολης της 'Αθήνας αποτελεί δίχως άλλο μιαν ακραία έκφραση 
του «αμείλικτου πολέμου)) ανάμεσα στους δυο Μητροπολίτες. Ταυτό­
χρονα έβάθυνε τη διαίρεση του λαοΰ της 'Αθήνας σε δυο παρατάξεις 
και δημιούργησε ένα κλίμα δυσπιστίας μεταξύ του, πού με την πάροδο 
του χρόνου μεγάλωνε. Τ α π ρ ά γ μ α τ α δμως αυτά στάθηκαν πρόσφορο 
έδαφος στην τυραννική εξουσία του Χατζή Ά λ ή Χασεκή. 'Επιβάλλει 
καινούργιους βαρύτατους, και αυθαίρετους, φόρους
2 0
 στο λαό τής 'Αθή­
νας* πυκνώνει τα διάφορα δοσίματα και αγγαρείες και μαστιγώνει 
ανελέητα, φυλακίζει και θανατώνει καθένα πού αντιδρά στα απάνθρωπα 
μέτρα του όταν αδυνατεί να τα εκπληρώσει. Ή τυραννική σκληρότητα 
του Χατζή Ά λ ή δεν γνωρίζει, στα χρόνια εκείνα, κανένα φραγμό. Οι 
'Αθηναίοι, όπως είναι φυσικό, "Ελληνες καί Τούρκοι, αισθάνονται ολοένα 
καί περισσότερο τήν τυραννία κι ετοιμάζονται για την τελική τους αντί­
δραση, στην όποια θα λάβουν μέρος καί οι 'Αθηναίοι, οι εγκατεστημένοι 
στην Πόλη, μερικοί άπο τους όποιους διαθέτουν σημαίνουσες γνοοριμίες. 
"Ετσι, το καλοκαίρι του 1795 πρεσβεία πάλι 'Αθηναίων μ' επικεφαλής 
τον ηγούμενο Διονύσιο Π ε τ ρ ά κ η 2 1 έ'ρχεται στην Πρωτεύουσα γ ια να 
καταγγείλει τον τύραννο καί, με τήν κινητοποίηση δλ(ον των παρα­
γόντων πού επηρέαζαν καί πού διέθεταν ισχύ,
2 2
 να δώσουν ενα τέρμα 
στην αφόρητη τυραννία. Ό Χατζή 'Αλής ανακλήθηκε στην Πόλη, δπου 
18. Κοδρικάς, δ.π., σ. 13. Σ τ α 
((γράμματα», σημειώνει ό Κοδρικάς, 
«περιεκλείετο ή καθαίρεσις του 'Αθα­
νασίου καί ή άποκατάστασις του Βενε-
δίκτου». Τήν παράδοση τους στα χέρια 
τοΰ Βενεδίκτου τή θεωρεί ό 'ίδιος ό 
Κοδρικάς ώς «άσκεπτον σκέψιν καί 
άκριτον άπόφασιν». 
19. I I . Κοδρικάς, δ.π., σ. 13. 
20. Ό Χατζή Ά λ ή Χασεκής έκτος 
άλλων ανάγκασε τότε δλους τους 'Αθη­
ναίους να τοΰ υπογράψουν «Χρεωστι-
κήν άλληλέγγυον όμολογίαν 400.000 
γροσίων καταβλητέων προς αυτόν». Τα 
χρήματα, βέβαια, εισπράχθηκαν σε 
σύντομο διάστημα μέ τή χρήση κάθε 
μέσου βίας και καταναγκασμού. Βλ. 
Χρυσ. ΙΙαπαδόπουλος, δ.π., σ. 187. 
21 . Χρ. Παπαδόπουλος, δ.π. Στην 
((αναφορά», πάντως, δε γίνεται καμία 
μνεία. 
22. Καί σε προηγούμενη σημε'κοση 
{εδώ, σ. 506) αναφέραμε δτι οι εγκατε­
στημένοι στην ΙΙόλΤ) 'Αθηναίοι ήσαν 
ενήμεροι τής τυραννίας τοΰ Χατζή Ά λ ή 
καί εΐχαν μόνιμη φροντίδα ν' απελευθε­
ρώσουν τήν πατρίδα τους άπο τον τύ­
ραννο. Ό Κοδρικάς (δ.π., σ. 92) ση­
μειώνει τις επαφές του μέ τους ΙΙεϊζα-
δέδες Μουρούζηδες καί τή για πρώτη 
φορά συνάντηση του (στο σπίτι των 
Μουρούζηδο:>ν) με το μισέρ Σκαρλάτο, 
«όστις ήν ένας των προστατευόντων 
τους Αθηναίους, ισχύων παρά τε τ ω 
Βαλιδέ Κεχαγεσί καί παρά τω Τζελε-
πή Έφένδη». 
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σε λίγο τέθηκε στη διάθεση της ανάκρισης. Τελικά, 6 επί είκοσι χρόνια 
τύραννος της 'Αθήνας, μην έχοντας πια την προστασία της Ά σ μ α Σουλ­
τάνας, πού στο μεταξύ είχε πεθάνει, συλλαμβάνεται καί οδηγείται στην 
Κ ω , δπου καί θανατώνεται (23 Δεκεμβρίου 1795). 
5. Μετά την εξόντωση του Χατζή Ά λ ή , ό Σουλτάνος διόρισε 
βόϊβοδα τής ' Α τ τ ι κ ή ς τον Σουλεϊμάν ' Α γ ά , πού ήταν και βόϊβοδας Θη­
βών και Λεβαδείας. ' I I «αναφορά» τον χαρακτηρίζει «διοικητήν ^μερον^ 
πραον καί φιλάνθρωπον»
2 3
. Πάντως οί Α θ η ν α ί ο ι αρχίζουν να αισθάνονται 
ανακούφιση καί ν' άναγν<ν>ρίζουν τή μεγάλη επιτυχία τής τελευταίας πρε­
σβείας καί τών ισχυρών Άθηναί(ον τής Πόλης. 'Αλλά, όπως φαίνεται, 
οί τελευταίοι, μέ την υποκίνηση του 'Αθανασίου και του φίλου του Πανα­
γ ι ώ τ η Κοδρικά
2 4
, πού και οί δύο τότε βρίσκονταν στην Ι Ιρωτεύουσα, θα 
δεχτούν να μή σταματήσουν στην εκκαθάριση του Χ α τ ζ ή Ά λ ή μόνο, 
άλλα να προχωρήσουν καί στην εκκαθάριση του ((εκκλησιαστικού ζ η τ ή ­
ματος» τής Α θ ή ν α ς , καί πιο συγκεκριμένα στην εκθρόνιση καί το διωγμό 
τοΰ Βενεδίκτου. Ό κύριος μάλιστα αντίπαλος τού τελευταίου, ό Α θ α ν ά ­
σιος, πού μένει ο χ τ ώ περίπου χρόνια δίχως αρχιεπισκοπικό θρόνο, 
π α ρ ' όλες τις προσπάθειες του να τον επανακτήσει ,
2 0
 δεν έχει εγκατα­
λείψει ούτε στιγμή τις βλέψεις του για το Qpóvo τής Α θ ή ν α ς . ' Ε κ μ ε τ α λ ­
λεύεται τότε το σοβαρό επεισόδιο τής εξέγερσης φιλούν καί οπαδών τού 
Χ α τ ζ ή Ά λ ή , μ' επικεφαλής τον κεχαγιά του Μελέκ Έ φ έ ν δ η , εναντίον 
τού νόμιμα διορισμένου βόϊβοδα Σουλεϊμ,άν ' Α γ ά ( Α π ρ ί λ ι ο ς 1796) 2 0 καί 
εξαπολύει τήν κατηγορία ότι π ίσω άπο τήν εξέγερση αυτή, τήν «απο­
στασία», οπο^ς τή χαρακτηρίζει ή ((Αναφορά», βρίσκεται 6 Βενέδικτος, 
πού στάθηκε πιστός, πάντοτε, φίλος καί υποστηριχτής τοΰ Τυράννου 
πού οί ενέργειες του, όπως καί ή τελευταία τών οπαδών, στρέφονταν 
κατά τής κεντρικής εξουσίας. 
23. Βλ. κείμενο, στίχ. 110 κ.έ.— 
Ι. λίπενιζέλου, Ιστορία νέα τών εν 
Αθήναις σνμβεβηκότοη', χρονικό τοΰ 
'Αθηναίου Διδασκάλου, ανέκδοτο - με­
γάλο μέρος του δημοσιεύει ό Θ. Ν. Φι-
λαδελφέας, "Ιστορία τών \1θηνών, 'Α­
θήναι 1902, σ. 286-316. 
24. Ό I I . Κοδρικάς Οχι μόνο βρι­
σκόταν τότε στην πρωτεύουσα, άλλα 
σημειώνει (ό'.π., σ. 99): «ή μόνη μου 
ασχολία ήν το να εΰγη εις εκβασιν ή 
ελευθερία τών Αθηναίων». 
25. Πρόκειται για τήν απόπειρα 
πραξικοπήματος τοΰ 1789" βλ. σημ. 16. 
26. Βλ. κείμενο, στ. 146 κ . έ . — Ή 
εξέγερση τοΰ ΛΙελέκ Έφένδη σκόπευε 
τήν ανατροπή τοΰ Σουλεϊμάν 'Αγά καί 
τήν κατάληψη άπο τον ϊδιο τής εξου­
σίας" έκτος άπο Τούρκους οπαδούς του 
ό Μελεκ επιχείρησε να πάρει μέ το μέ­
ρος του καί "Ελληνες. Ό Ι. Μπενιζέ-
λος, αυτόπτης μάρτυρας τών γεγονό­
των αυτών, τα περιγράφει (δ.π., σ. 
309) ώς έξης: «ό δε Κυρ Βενέδικτος 
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Πραγματικά, ένα άπο τα κύρια επίπεδα της κατηγορίας κατά 
Βενεδίκτου είναι το πολιτικό* να παρασταθεί δηλ. ο Βενέδικτος εχθρός 
της Κραταιάς Βασιλείας, άτακτος και αντάρτης απέναντι της, αποστά­
τ η ς
2 7
. Οι Άθανασικοί, με το πάθος του άρχηγοΰ τους, θέλουν με τον 
τρότζο αύτο να διεγείρουν το ένστικτο της πολιτικής συντήρησης του 
Σουλτάνου
2 8
, γ ια να επέμβει αποφασιστικά, όπως έγινε με την περί-
π τ ω σ η του Χατζή Ά λ ή . Το γεγονός μάλιστα τής εξέγερσης του Μελέκ 
και του εξαναγκασμού του νόμιμου βόϊβοδα Σουλεϊμάν ' Α γ ά να εγκα­
ταλείψει την 'Αθήνα και να προσφύγει στην πρωτεύουσα, δπου και 
κατάγγειλε την αποστασία, υπήρξε εξαίρετη αφορμή να θεουρηθεΐ 
υπεύθυνος τής έκρυθμης αυτής κατάτασης ό Βενέδικτος 2 9 · ή «αναφορά» 
στο σημείο αυτό, σημπληρουμένη άπο το Β' χέρι, στέκεται με ιδιαίτερη 
άναλυτικότητα (στ. 115-167). "Αλλωστε ή «Αναφορά» είναι το κύριο 
ευθύς [μετά το ξέσπασμα τοΰ κινήμα­
τος του ΛΙελέκ] έκαμε σύναξιν του πλή­
θους, παρόντος και του Βόϊβοδα, και 
έλάλησεν, ώς άπο μέρους δλου τοΰ 
ράγια, δτι εμείς δεν είμεθα κατ ' ούδένα 
τρόπον ευχαριστημένοι, άλλ' ουδέ εχο-
μεν 8λο:>ς γνώμην ή εΐδησιν εις αύτο το 
κίνημα των Τούρκων. Ή μ ε ΐ ς στέργο-
μεν και ζητοΰμεν εκείνον τον Βόϊβοδαν 
οπού εστειλεν ή Βασιλεία [δηλ. τον 
Σουλεϊμάν Ά γ ά ] . Έ κ δή τούτου οι 
Τούρκοι δίς και τρις έσυνάχθησαν 
προσκαλέσαντες εις την σύναξιν και 
τους ρωμαίους και πολλά έδοκίμασαν 
να τους εμβάσουν καί αυτούς ε'ις αύτο 
το εγχείρημα, ώστε να γένη κοινή ένω-
σις Τούρκων καί Ρωμαίων. Οι Ρ ω ­
μαίοι, πάντοτε άπεκρίνοντο με το στόμα 
τοΰ Βενεδίκτου δτι ήμεΐς, ραγιάδες ον-
τες, ούτε εχομεν ούτε ήμποροΰμεν να 
έχωμεν καμμίαν συγκοινωνίαν εις αύτο 
το πράγμα.» 
27. Σ ' δλη την έκταση τοΰ κειμέ­
νου τής «αναφοράς» οι χαρακτηρισμοί 
αυτοί έπανέρ/ονται" οι λ. «αποστασία, 
αποστάτης» επανέρχεται 12 φορές (στ. 
60, 63, 65, 92, 138, 150, 156, 158, 
169, 171, 193, 224)· ή λ. «άτακτος», 
5 φορές (στ. 63, 74, 122, 134, 143)· 
ή λ. «αντάρτης», 3 φορές (στ. 86, 93, 
169). 'Εξάλλου ή φράση: « 'Απαιτείται 
προ πάντων πίστις προς τήν Κραταιάν 
καί Εύεργέτιδα Βασιλείαν άλλ' αυτός 
ό θεήλατος πνέει αποστασίας, εμπνέει 
διχοστασίας, ερεθίζει τους απλούστε­
ρους εις αταξίας» (στ. 223-225) επι­
χειρεί να παρουσιάσει το Βενέδικτο ε­
χθρό τοΰ Σουλτάνου. 
28. Υπενθυμίζουμε απλώς, γιατί 
εΐναι πολύ γνο^στό, δτι τήν εποχή αυτή 
σημειώνονται αποστασίες σοβαρές σε 
βάρος τής Κεντρικής εξουσίας (πρβλ. 
Πασβάνογλου Βιδινίου, Ά λ ή Πασάς 
'Ιωαννίνων κλπ.), πού τή συγκλονίζουν 
καί επιδεινώνουν τήν κρίση της. 
29. Πόσο μεγάλη σημασία απέδι­
δαν οι Άθανασικοί στο να θεωρηθεί ό 
Βενέδικτος ό κύριος υπεύθυνος καί υπο­
κινητής τής εξέγερσης τοΰ Μελέκ μαρ­
τυρεί ή φράση τοΰ Ι. Μπενιζέλου (δ.π., 
σ. 310) κατά τήν οποία άνθρωποι τοΰ 
Αθανασίου συνάντησαν τον Σουλεϊμάν 
Ά γ ά στην Πρωτεύουσα καί «τον έδί-
δαξαν να είπή προς τον Αύθέντην δτι 
εις αυτήν τήν ύπόθεσιν είχε μέρος πολύ 
ό Βενέδικτος καί αυτός έστάθη αΐτιος»^ 
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μέσο με το όποιο δίνεται ή μάχη των Ά θ α ν α σ ι κ ώ ν κ α τ ά Βενεδίκτου. 
' Ε π ε ι δ ή όμως οι κατηγορίες στο πολιτικό επίπεδο μπορούν κάποια 
στιγμή να ελεγχθούν οχι ακριβείς, γ ι ' αυτό οι οπαδοί και φίλοι του 
'Αθανασίου στην 11 όλη θα κινητοποιηθούν για να επηρεάσουν τους 
αρμόδιους πάνω στις κατηγορίες αυτές, χωρίς φυσικά να παραλείπουν 
και τίς κατηγορίες στα άλλα επίπεδα, γ ια τις όποιες θα γίνει πιο κ ά τ ω 
λόγος. Στην κινητοποίηση τους αυτή κρύβεται οπωσδήποτε και ό φό­
βος τους μήπ(ος οί πληροφορίες του Πατριαρχείου και τών άλλοον παρα­
γόντων γύρω άπο το Βενέδικτο είναι άλλες άπο εκείνες πού αυτοί θέ­
λουν να υπαγορεύσουν
3 0
. 
6. "Ενα άλλο επίπεδο κατηγοριών είναι το « Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό » , πού 
επίκεντρο του είναι να παρασταθεί 6 Βενέδικτος οτι είναι «Φράγκος», 
δηλ. καθολικός, κι οχι ορθόδοξος. Και ή κατηγορία αύτη, πού αποβλέπει 
να διεγείρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο μέγα y^pioç του υπερασπι­
στή τής 'Ανατολικής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας και του ακοίμητου φρου­
ρού της άπο κάθε διείσδυση στους κόλπους της αιρετικών δοξασιών 
και ιδιαίτερα του παπισμού, επανέρχεται αρκετά συχνά σ' όλη την έκ­
ταση τού κειμένου τής (('Αναφοράς». Τον ερχομό του στο χηρεύοντα 
θρόνο τής 'Αθήνας άπο την Πισιδία τής Μικρασίας, τον θεωρεί οτι 
έγινε «ύπο την προστασίαν τών ομογενών αυτού Φράγκων» (στ. 42). 
Τήν επιστροφή του άπο την π ρ ώ τ η εκθρόνιση καί εξορία και τον αντί­
στοιχο διωγμό τού Αθανασίου, ή «Αναφορά» τήν αποδίδει στή φροντί­
δα τού Τυράννου καί τών συντρόφων του καί «τοις ύπερασπισταΐς τού 
Βενεδίκτου Φράγκοις» (στ. 88). Το 6νομά του επίσης αποτελεί, κ α τ ά 
τήν «αναφορά», στοιχείο πού «κηρύττει φ ρ α γ κ ι σ μ ο ν » 3 1 (στ. 182). Οί 
((Φράγκοι» ακόμη τών 'Αθηνών είναι οί ευνοούμενοι του και σ' αυτούς 
θέλει «να καθυποβάλλη το κοινόν μας» (στ. 196). Το αποκορύφωμα 
πάντως τής καταγγελίας κατά Βενεδίκτου γ ια φραγκισμο δ ι α τ υ π ώ ­
νεται με τή φράση: «ή έ'να Φ ρ α γ κ ό π α π π α έχομεν ή αυτόν, το ομοιον 
30. Ό Ι. λίπενιζέλος γράφει για το 
ζήτημα αυτό τα έξης (ό'.π., σ. 310): 
(«όρμησαν [οί εχθροί τοΰ Βενεδίκτου 
στην πρωτεύουσα] με έγγραφα δις καί 
τρις προς τον Έπίτροπον καί αυτόν τον 
"Ανακτά, έως ού, με δλην τήν ενατααιν 
καί εναντιότητα τον Πατριάρχου καί 
της Συνόδου καί τον Μεγάλου 'Ερμη-
νέως (ύπογρ. δική μας), έζωσαν τον δυσ­
τυχή Βενέδικτον καί κατέστησαν εκ δευ­
τέρου 'Αθηνών τον Κυρ Άθανάσιον». 
31 . Το όνομα Βενέδικτος είναι, βέ­
βαια, το εκκλησιαστικό δνομα του Δε­
σπότη τής 'Αθήνας
-
 φυσικά, είναι λα­
τινογενές (1)θΠθ(ϋθ1ιΐ8=εύλογημένος), 
άλλα δεν παύει να είναι καί βαφτιστικό 
Ονομα ελληνορθόδοξων στις κοινότητες 
τής ΛΙικρας 'Ασίας. 
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είναι.» (στ. 215). Στό επίπεδο αυτό μπορούν νά υπαχθούν και οι κ α τ η ­
γορίες κατά τις όποιες ό Βενέδικτος πούλησε εκκλησίες στο Χατζή Ά λ ή , 
πού στη συνέχεια εκείνος τις γκρέμισε. 
Το τρίτο, τέλος, επίπεδο των κατηγοριών της «Αναφοράς» κατά 
Βενεδίκτου, το ηθικό, αποβλέπει να διεγείρει τις συνειδήσεις του απλού 
χριστιανικού λαού, για να στραφεί εναντίον τού κατηγορουμένου. "Ολο 
το κείμενο τής «Αναφοράς» είναι γεμάτο άπό τέτοιες κατηγορίες" θα 
σταθούμε ομους σε μερικές χαρακτηριστικές, πού μαρτυρούν δίχως άλλο 
την εμπάθεια τών αντιπάλων τού Βενεδίκτου. Ό βίος του χαρακτηρίζεται 
«αχαλίνωτος, άρχιερεΐ ανοίκειος» (στ. 49) ' είναι ό 'ίδιος το θηρίον 3 2 
τής άποκαλύψεως (στ. 101)· «έχει τάς εμπαθείς ορέξεις του αυτοκρά­
τορας τών ιδίων του λογισμών» (στ. 200)· ((τρέφει αναφανδόν παλλακί­
δας και τετραγαμίαν προς χάριν αυτού επιτρέπουν καί συγχωρών» (στ. 
201-202)· χρησιμοποιεί «τό ιερόν τής έξομολογήσεως μυστήριον όργα­
νον σκοπών μιαρών κατά τών έςομολογουμένο^ν» (στ. 206 κ.έ.)· είναι 
ό 'ίδιος «μιαρόν βδέλυγμα όλους ασελγές καί άκόλαστον εν τ ό π ω άγίω» 
(στ. 232 κ.έ.). Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι με τις τελευταίες αυτές κα­
τηγορίες ό απλός λαός, πού θέλει τό Δεσπότη του υπόδειγμα αρετής, 
θ' αντιδράσει κατά τού κατηγορουμένου, πού θα μείνει έτσι χωρίς 
οπαδούς. 
7. Παρουσιάσαμε κ ά π ω ς αναλυτικά τό περιεχόμενο τής «Αναφοράς», 
πού συνοψίζει μια πολύ δύσκολη περίοδο τής ιστορίας τής 'Αθήνας, 
την περίοδο τών τελευταίων δεκαετιών τού ί Ι Γ αιώνα. Κεντρικός της 
ομοος στόχος είναι τό « 'Εκκλησιαστικό ζήτημα», πού δίχασε τό λαό 
τών Α θ η ν ώ ν : ενα μέρος είχε ταχθεί με την πλευρά τού Βενεδίκτου, καί 
Ινα άλλο μέρος με την πλευρά τού 'Αθανασίου. Πάντο^ς οι εκδηλώσεις 
του διχασμού έκτεθήκανε προηγουμένως, ένώ ή ί'δια ή «Αναφορά» ώς 
μέσο τού αποφασιστικού άγα)να τής παράταξης τού 'Αθανασίου θα 
ενισχυθεί, κ ά τ ω από μια συγκυρία ευνοϊκών περιστατικών, άπό πολύ 
η * ' *ί^ s/TT* * ' ' -\ ~ - \ * ~ » ~ 
σοβαρούς παράγοντες·
1 , 3
. Κτσι το αποτέλεσμα της τε?νΐκης αυτής προσ-
32. 'Αποκάλυψη 'Ιωάννου κεφ. ιγ', 
18: «ό έχων τον νουν ψηφισάτο} τον 
αριθμόν του θηρίου" αριθμός γαρ άνθρω­
που εστί" καί ό αριθμός αυτοί) χξς'» ( = 
666)· το γράμματα του ονόματος Βενέ-
δικτος θεωρούμενα ώς αριθμοί καί προσ­
τιθέμενοι δίνουν τον αριθ. 666: 2 + 5 + 
50 + 5 + 4 + 10 + 2 0 + 3 0 0 + 7 0 + 200. 
33. Το υτι ό 'Αθανάσιος καί οι φίλοι 
του στην Πόλη, το καλοκαίρι τοΰ 1796, 
δεν αρκέστηκαν στην υποβολή τής (('Α­
ναφοράς», άλλα κινητοποιήθηκαν να 
επηρεάσουν ισχυρά πρόσωπα, κυρίως 
πολιτικά, το γράφει ό Ι. Μπενιζέλος 
(βλ. σημ. 30). Ό 'ίδιος αναφέρει καί 
την τελική έκβαση αύτοϋ τοϋ αγώνα. 
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πάθειας του Αθανασίου και των οπαδών του θα στεφθεί άπο επιτυχ ία. 
Ό Βενέδικτος εκθρονίστηκε το καλοκαίρι του 1796 3 4 , ενώ ό 'Αθα­
νάσιος επανέρχεται στην 'Αθήνα ως Μητροπολίτης στις 14 Όκτουβρίου 
1796 3 ° , οπού θα παραμείνει ούς το θάνατο του (20 Σεπτεμβρίου 1 7 9 9 ) 3 6 . 
Σ τ η δεύτερη θητεία του ώς Μητροπολίτη 'Αθήνας, ο Αθανάσιος θα δείξει 
μιαν άνευ προηγουμένου φιλοχρηματία πού θα προκαλέσει την αγανά­
κτηση τών ' Α θ η ν α ί ω ν
3
' . Το φαινόμενο, πέρα άπο την περίπτωση χαρα-
χτήρα, οφείλεται περισσότερο στο γεγονός δτι ό 'Αθανάσιος, επί τόσα 
χρόνια χωρίς θέση, είχε δημιουργήσει πολλά χ ρ έ η , πού τώρα θέλει να 
τα εξοφλήσει με κάθε τ ρ ό π ο 3 8 . 
8. "Εχουμε σημειώσει στην αρχή ότι ή (('Αναφορά» « 'Απάντων τών 
κατοίκίον τών Α θ η ν ώ ν » , οπίος έ'χει περιέλθει στα χέρια μας, δίνει την 
εικόνα ενός « Ι Ιρόχειρου». στο όποιο έχουν συνεργαστεί δυο χέρια, το 
Α ' και το Β', και δτι καθαρογραμμένο το τελικό της κείμενο θα στελνό­
ταν στον προορισμό της. Κι αφήσαμε για αργότερα τήν προσπάθεια της 
ταύτισης τών δυο προσο>πων πού τη σύνταξαν. ΙΙοιό άραγε να είναι το 
Α ' και ποιο το Β' χέρι; 
Το Α' χέρι, όπως φαίνεται καθαρά, σύνταξε ενα πλήρες αρχικό 
κείμενο, στο τέλος του οποίου τοποθετεί καί τήν υπογραφή: «"Απαν­
τες οι κάτοικοι τών Α θ η ν ώ ν » καί τή σφραγίδα. Τέτοια δμο_>ς προοτο-
βουλία σύνταξης μιας «Αναφοράς», με πάθος εναντίον του άνθρωπου 
πού καταγγέλλει, με ύφος πού να προκαλεί εντύπωση, άλλα καί πεποί­
θηση στον 'ίδιο για δσα λέγει, με μια γλώσσα κατεξοχήν αρχαΐζουσα 
εκκλησιαστική, πού δίνει ιδιαίτερα προσοχή στή λέξη καί στα ρητορικά 
σχήματα παρά στην ουσία και στο 'ίδιο το π ρ ά γ μ α , δεν μπορεί ν' ανήκει 
παρά σε τζρόσαπο πού έ'χει μέγιστο καί άμεσο συμφέρον γ ι ' αυτό πού 
γράφει, και να διαθέτει μια αξιόλογη εκκλησιαστική, τουλάχιστον, π α ι ­
δεία ή να είναι ό 'ίδιος εκκλησιαστικός, έ'τσι πού να μήν έχει ανάγκη να 
3\. Ό Βενέδικτος δέν θα επανέλθει 
ποτέ πια στην Αθήνα, της οποίας υπήρ­
ξε μητροπολίτης δέκα περίπου χρόνια. 
Το 1801 θα εμφανιστεί ó>c μητροπο­
λίτης Βιδύνης. 
35. Ό Κοδρικάς [δ.π., σ. 99-100) 
σημειώνει οτι ό 'Αθανάσιος με το διο­
ρισμό στο χέρι αναχώρησε για τήν 'Α­
θήνα στις 2 'Οκτωβρίου 1796' μαζί του 
αναχωρεί καί ό αδελφός του Κοδρικά 
'Ιωάννης. 
36. λΐυστακίδης, « 'Επισκοπικοί 
Κατάλογοι», ΕΚΒΣ I B ' , σ. 154. 
37. Χρ. Παπαδόπουλος, δ.π., 187. 
38. 'Ανάμεσα στους δανειστές του 
'Αθανασίου είναι καίό I I . Κοδρικάς, πού 
σημειώνει (δ.π., α. 99-100) : «δια να πλή­
ρωση [ό αδελφός μου] το πατρικό μου 
σπίτι έδιώρισα να λάβη (...) άπο 'Αθη­
νών [Αθανάσιο] το διάφορον τών χιλίων 
(...) γρόσ. 25* άπο τον 'ίδιον, τοδιάφορον 
τών πέντε χιλιάδων (...) γροσ. 166,50». 
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προσφύγει, σε τρίτο πρόσωπο γ ια να συντάξει, ενα κείμενο γ ια ενα τέ­
τοιο θέμα. Το πρόσωπο αυτό, για μας, δεν είναι άλλο παρά ό ίδιος 6 
'Αθανάσιος. Σ ' επικουρία της υπόθεσης μας αυτής έ'ρχεται το κείμενο 
αναφοράς (της 4 Δεκ. 1797), αυτόγραφο του 'Αθανασίου 3 9 , αρχιεπισκό­
που πια τότε ' Α θ η ν ώ ν ή σύγκριση της γραφής εκείνου του κειμένου, 
μικρότερου βέβαια, και του άρχικοΰ κειμένου ((της Αναφοράς» μαρτυρεί 
αντικειμενικότερα την ταυτότητα του 'Αθανασίου, ώς του Α ' συντά­
κτη της. 
"Οσο για το Β' χέρι δεν έχουμε καμιά αμφιβολία δτι είναι ό ' Α θ η ­
ναίος λόγιος Παναγιώτης Κοδρικάς, άνθρίοπος μεγάλης παιδείας, γνώστης 
τών πραγμάτων τής ιδιαίτερης πατρίδας του και με υψηλές γνωριμίες 
στους εκκλησιαστικούς και πολιτικούς κύκλους τής Πρωτεύουσας. Ό 
'Αθανάσιος ήταν φίλος του, όπως αφήνει να εννοηθεί ό 'ίδιος ο Κοδρικάς 
στίς « Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς » τ ο υ 4 0 , και κάτι ακόμη περισσότερο: ήταν οικο­
νομικά εξαρτημένος τ ο υ 4 1 . Ε π ο μ έ ν ω ς , οχι μόνο μπορούσε να του εμπι­
στευθεί το χειρόγραφο του, άλλα και να του επιτρέψει οιαδήποτε επέμ­
βαση : άπο την απλή διόρθωση λέξεων ή φράσεων μέχρι προσθήκες και 
συμπληρώσεις με ολόκληρα κείμενα εντελώς δικά του. Και πραγματικά, 
τα δσα έ'χει διορθώσει, με αντίστοιχες διαγραφές του κειμένου του 
'Αθανασίου, καθώς και δσα έχει προσθέσει ή συμπληρ<ύσει ανέρχονται 
σε 139 γ ρ α μ μ έ ς 4 2 , ενώ το σύνολο τής (('Αναφοράς» αποτελείται άπο 
254, π ρ ά γ μ α πού σημαίνει δτι το κείμενο του 'Αθανασίου πού τελικά 
απέμεινε δεν ξεπερνά τις 134 γραμμές. 'Αλλά ή ταυτότητα του Κοδρικά 
ώς του Β ' συντάκτη τής «'Αναφοράς» κατά Βενεδίκτου, συντάκτη στον 
οποίο ανήκει το μεγαλύτερο μέρος της, αποδείχνεται και άπο το δτι : 
α) Βρέθηκε στα κατάλοιπα τ ο υ 4 3 , άφοϋ το καθαρογραμμένο θα στάλ-
39. Παραπέμπουμε στην υπ' αριθ. 
117 τής 4 Δεκ. 1797 αναφορά, υπο­
γραμμένη άπο τον 'Αθηνών 'Αθανάσιο 
και τον Θηβών Κύριλλο, του Suppl. grec 
708 τής Έθν. Βιβλιοθήκης Παρισιού. 
Το κείμενο τής αναφοράς αυτής, μαζί 
με δλα τά έγγραφα του Κώδικα, δη­
μοσιεύτηκαν στα 'Ελληνικά, τ. 27 
(1974) σ. 333-334 άπο τον υποφαινό­
μενο. 
40. Βλ. σημ. 17. 
41. Βλ. σημ. 38. 
42. Στη δημοσίευση του κειμένου 
τής «αναφοράς», πού ακολουθεί αμέ­
σως πιο πέρα, δ,τι ανήκει στον IT. Κο­
δρικά είναι τυποομένο με πλάγια στοι­
χεία, ενώ, ο,τι ανήκει στον 'Αθανάσιο, 
με πεζά. "Οσα δμως διάγραψε ό Κοδρι­
κάς για νά κάνει τις διορθώσεις του, πα­
ρατίθενται σε ειδικές υποσημειώσεις στο 
κάτω μέρος τής σελίδας. "Ετσι μπορεί 
νά παρακολουθήσει κανείς ολόκληρο το 
αρχικό κείμενο τοΰ 'Αθανασίου και νά 
κρίνει κατά πόσο ήσαν εύστοχες οι 
διορθώσεις. 
43. Πβ. εδώ, σ. 504. 
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θηκε στον προορισμό του" β) το γραφικά χαρακτήρα των διορθώσεων 
και προσθηκών ή συμπληρώσεων πού συμπίπτει απόλυτα με το χαρα­
κτήρα άλλων αυτογράφων του. 
"Ετσι τα δυο πρόσωπα πού συνεργάστηκαν, για να συντάξουν στην 
Ιίόλη την κατά Βενεδίκτου 'Αναφορά, δεν είναι άλλα άπο τον ίδιο τον 
'Αθανάσιο πού διεκδικούσε με πάθος τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της 
'Αθήνας και τον 'Αθηναίο Παναγιώτη Κοδρικά, πού, πέρα άπο τη γε­
νική του παιδεία και τη λιβελλογραφική του επιδεξ ιότητα
4 1
, ήταν φίλος 
στενός του πρώτου. 
9. Ή «Αναφορά», κατά περίεργο τρόπο, δεν φέρνει καμιά χρονο­
λογική ένδειξη της σύνταξης και της αποστολής της εκεί πού προορί­
ζεται. "Ισους το «πρόχειρο» του χαραχτήρα της ν' αποτελεί μια δικαιο­
λογία της παράλειψης. Πάντους ή σύνταξη της άπο τον 'Αθανάσιο π ρ ώ τ α 
καί ύστερα άπο τον II. Κοδρικά θα απαίτησε ενα χρονικό διάστημα, 
γ ιατί τέτοια π ρ ά γ μ α τ α δεν μπορούν να γίνουν άπο τή μια στιγμή ως 
τήν άλλη. Το ίδιο, ωστόσο, το κείμενο, δεν παρέχει καμιά άμεση π λ η ­
ροφορία" ή φράση: «οί προ τριακοσίων πεντήκοντα ήδη χρόνων πι­
στοί ( . . . ) υπήκοοι Α θ η ν α ί ο ι » (στ. 72-73) δεν είναι παρά ένας χοντρικά 
στρογγυλεμένος αριθμός των χρόνων πού ή 'Αθήνα ύποδουλούθηκε 
στους Τούρκους
4 5
. Ό προσδιορισμός, επομένως, της χρονολογίας της 
σύνταξης καί της αποστολής της γίνεται άπο τα γεγονότα πού αναφέ­
ρονται στο κείμενο, γνωστά άλλωστε άπο άλλου. "Ετσι, τα τελευταία 
γεγονότα πού μνημονεύονται είναι ή εξέγερση του Μελέκ Έ φ έ ν δ η 
('Απρίλιος 1796)· μετά άπο αυτά δεν δίνεται καμιά πληροφορία γ ια τήν 
'Αθήνα. "Ωστε ή « Α ν α φ ο ρ ά » πρέπει να άρχισε να συντάσσεται, τουλά­
χιστον, άπο το Μάιο του 1796. "Οταν πάλι στις 2 'Οκτωβρίου 1796 ό 
'Αθανάσιος,
4 6
 έχοντας επιτύχει το σκοπό του, αναχωρεί άπο τήν προο-
τεύουσα, γ ια να φτάσει στις 14 τού ίδιου μήνα στην ' Α θ ή ν α 4 7 , αυτό ση-
44. Ί Ι «Αναφορά» στο σύνολο της 
εΐναι. έ'νας λίβελλος
-
 δέν ενδιαφέρεται 
ν' αποδείξει ο,τι καταγγέλλει οσο να 
σπιλώσει τον καταγγελλόμενο. Τα μέ­
ρη πού ανήκουν στον κάλαμο τού Κο­
δρικά δέν είναι απαλλαγμένα άπο το 
χαραχτηριστικο αυτό
-
 το Ί'διο δμως πα­
ρατηρείται καί στα μέρη τού Άθανασι-
κού κειμένου. Για τή λιβελλογραφική 
επιδεξιότητα τού Κοδρικά βλ. Κ. Θ. 
Δημαράς, 'Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, 'Αθήνα, "Ικαρος
 6 1975, 
σ. 207. 
45. Ί Ι 'Αθήνα, ώς γνωστό, κατα­
χτήθηκε το 1456* αν προστεθούν τα 
350 πού σημειώνει ή ((αναφορά», τότε 
φτάνουμε τή χρονολογία 1806, πράγμα 
αδύνατο. 
46. Βλ. σημ. 35. 
47. Βλ. εδώ, σ. 513. 
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μαίνει δτι στους μήνες του καλοκαιριού πού προηγήθηκαν, και προ 
παντός τον Αύγουστο, ή «Αναφορά» θα είχε σταλεί, οπίος επίσης θα 
διεξάγονταν καί οι επαφές των φιλοαθανασικών με τους αρμόδιους ισχυ­
ρούς παράγοντες. Ή «'Αναφορά)) επομένως θα πρέπει να συντάχτηκε 
τελικά το καλοκαίρι του 1796. 
Β' ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ " Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ " * 
Ιίαναγιώτατε, θειότατε και σεβασμιώτατε Οικουμενικέ ημών 
Αύθέντα και Δέσποτα καί αγία καί ιερά Σύνοδος τής τον Χρίστου 
Μητρός ημών Μεγάλης Εκκλησίας. 
Την ύμετέραν θειοτάτην 1 Παναγιότητα σύν τη περί αυτήν αγία 
καί ίερα Συνόδω δουλικώς προσκυνούντες, τάς θεσπέσιους αυτής κατα-
σπαζόμεθα χείρας. 
t Χρέος άπαραίτητον φαίνεται καί τοΰτο, μάλλον θείοι καί πολιτικοί 
θεσπίζουσι νόμοι, το να προστατεύεται2 το δίκαιον απλώς τών πτωχών 
χριστιανώη·, πιστών ραγιάδων της Κραταιάς βασιλείας
3
 καί χωρίς όφε­
λος, χρείας καλούσης του κοινού τής Μεγάλης 'Εκκλησίας άπο τήν 
θεσπεσίαν κορυφήν τής υμετέρας 1 Ιαναγιότητος καί τον ιερόν Σύλ-
λογον τής άγιωτάτης ιεράς Συνελεύσεως τών περί αυτήν αγίων 'Αρχιε­
ρ έ ω ν πολλω δε μάλλον νομιμώτερον, 6τα.ν μάλιστα το δίκαιον τοΰτο 
αποτείνεται ου μόνον εις ώψελείαν ενός ολοκλήρου χριστιανικού πληρώ­
ματος άλλα καί εις το συμφέρον* τής του Χριστού αγίας Μεγάλης 
* Το τμήμα του κειμένου τής Α ν α ­
φοράς πού δημοσιεύετε με πλάγια στοι­
χεία ανήκει στην παρέμβαση (διόρθωση, 
συμπλήρωση, προσθήκη) του Β' χεριού 
( = Π . Κοδρικας), ενώ το υπόλοιπο, με 
τα πεζά, στο Α' χέρι (=Άθανάσιος) . 
Στην περίπτωση της προσφώνησης, ό 
Ι Γ. Κοδρικας σημείωσε τη δική του, πού 
δεν εΐναι πλήρης
-
 στην καθαρογραφή 
ενα μέρος τής προσφοόνησης 'Αθανασίου 
θα συμπλήρωσε εκείνη του Κοδρικα. 
1. Ό Κοδρ. διέγραψε δυο λέξεις: 
«καί θεοφρούρητον», χωρίς να τις αντι­
καταστήσει. 
2. Διόρθωση Κοδρ., άφοΰ διέγραψε 
τή λ. «διαφενδεύεται». 
3. ΙΙροσθήκη Κοδρ. χωρίς διαγρα­
φή καμίας λ. στο αρχικό κείμενο. 
Ί. Αιόρθοοση Κοδρ. σ' αντικατά­
σταση της φράσης του 'Αθανασίου πού 
διαγράφηκε: «εις όφελος ϊδιον καί κοι­
νή συμφέρον καί μερικών τη αγία». 
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20 
ZU 
30 
35 
'Εκκλησίας, δέον ύπερασπίζεσθαι καί ίσχυροτέρας επιτνγχάνειν της προ­
στασίας
5
. ' Ε π ε ι δ ή όμως καί ή του χρόνου φορά καί τρόπον τινά η συναρ­
μογή των περιστάσείον6 δεν συγχωρεί άείποτε' υπ ' όψιν (ώς είπεϊν)8 
γενέσθαι W/v άλήΟειαν των πραγμάτων, υποκρύπτοντας (ως μη (όφειλε) 
τα δσα λόγω μεν /άκρα ύπεμφαίνονται, πράγματι δε κάκιστα ύψορώνται9, 
τα όσα o/t, μόνον βλάπτουσι κοινώς άλλα καί προσεφέλκονται δυσκολίας 
άπειρους γηράσκοντα καί κόπους ο/ι μικρούς προς διόρϋωσιν επαγάγου-
σιν
10
, αλλ' ΐνα μη ή υμέτερα Παναγιότης και ή περί αυτήν άγια και 
ιερά Σύνοδος μεΐνη εις τέλεον αγνοούσα τήν υπό κακοκοτρόπου δαίμο­
νος προ χρόνων ικανών επικειμένην τη επαρχία των 'Αθηνών κάκωσιν, 
εγνωμεν ήδη όπου ή μεν ευσπλαχνία και άπειρον έλεος της Κραταιάς 
Βασιλείας (ης το κράτος εϊη άκαταμάχητον καί διακονίζον) μάς ήλευ-
Οέρωσεν άπα τήν τνραννίαν του τυράννου καί αδίκου Χατζή Άλή, ή 
δε επικείμενη ήμίν εκκλησιαστική κάκωσις εφΰασεν εις τήν εσχατιάν 
της ανυποστόλου άβετι)σεο)ς τών εκκ,λησιαστικυίν καί πολιτικών νόμων 
να αναφέρω μεν υποκλινεΊς δια της παρούσης κοινής ήμΰ)ν αναφοράς προς 
τήν ύμετέραν Ιίαναγιότητα και τήν περί αυτήν άγίαν καί Ιεράν Σύνοδον 
τα όσα μέχρι τονδε εξ αιτίας της τυραννίας τοϋ καταδικασθέντος τυ­
ράννου εβιάσθημεν νά άποσιο)πήσο)μεν και εξαιτούμεθα Ίλεον και ευμενή 
τήν πατρικήν και δεσποτικήν της άκρόασιν
11
. 
5. Διόρθωση σ' αντικατάσταση της 
φράσης τοϋ Ά θ . «εϋδηλον δήπου γε». 
Β. Σ ' αντικατάσταση της φρ. «(ώς 
μη ώφελε) το εύαπάτητον». 
7. ΙΙροστέθηκε στή θέση αυτή, άφοϋ 
διαγράφηκε λίγο πριν ανάμεσα άπο τις 
λ. «δμοος . . . καί ή τοϋ χρόνου φορά» 
(στ. 19). 
8. 'Απλή προσθήκη Κοδρ. 
9. Λιόρθο:>ση πού αντικαθιστά τη 
συνέχεια φράσης τοϋ 'Λθ.: «άλλως άλ­
λοτε, τα δσα λόγω μεν μικρά, έργω δε 
χείριστα δσα αν εΐποιμεν». 
10. Προσθήκη Κοδρ. πού τακτο­
ποιεί το νόημα. 
11. ΙΙρόκειται για συμπλήρωση, 
στο αριστερό περιθώριο του χ φ . ; άπο 
τον Κοδρ. στο αρχικό κείμενο τοϋ 'Αθα­
νασίου, για να επισημάνει τήν ανάγκη 
να ένημερο^θεΐ ή κορυφή της 'Εκκλη­
σίας σχετικά με τήν κατάσταση των 
Χριστιανών της 'Αθήνας μετά τήν α­
παλλαγή τους άπο τήν τυραννία τοϋ 
Χατζή Ά λ ή (βλ. εδώ, σ. 505) καί να 
ζητήσει τήν ευμενή υποδοχή της ανα­
φοράς, δπως χαρακτηρίζει ό ίδιος το 
έγγραφο. Ά λ λ α κάτοο άπα τή συμπλή­
ρωση αυτή έχει προηγηθεί διαγραφή 
δύο ολοκλήρου γραμμών άπο το κείμε­
νο τοϋ Ά θ α ν . , με το έξης περιεχόμενο: 
«καί άποκρούσας οχι απλώς προς διόρ-
θωσιν, μή θέλουσα καί ή υμετέρα θειο-
τάτη παναγιότητος μεγαλόνοια νά 
συμπεριφέρεται προς τα ΐδια, καί μά­
λιστα Ίξεύροντες οποιανδήποτε τίνα 
τρέφει προς το ποίμνιόν της εΰνοιάν τε 
καί εννοιαν, άπεφασίσαμεν κοινώς νά 
πληροφορηθή ή ΙΙαναγιότης της, δσα 
προ χρόνων, οις κρίμασιν οΐδεν Κύριος, 
παρ' άλλων άπεσιοοπήθησαν. "Οθ£ν 
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Ο της Πισσιδαίων Ε κ κ λ η σ ί α ς τους οιακας προ χρόνων λαχών 
Βενέδικτος
12
 κακώς τε και άνόμως βιώσας εκεί καί τρόπω και ήθει 
οχι αρχιερατικ€0, έ'ργοις δε και κατορθοόμασιν άνοικείοις 1 3 τ ω αρχιερα­
τικό) έ π α γ γ έ λ μ α τ ι , 1 4 με αποδείξεις λαμπράς τον κάκιστου βίου αντοϋ15 
και. κατηγορίας ενδεεστέρας του πράγματος εξοσθείς της επαρχίας εκεί­
νης πάρα των έκεισε χριστιανών και υπό την προστασίαν των ομο­
γενών αντοϋ Φράγκων καταφυγών δια μυρίων πολύπλοκων καί πολν-
ειδών πανουργιών επήλθε ως ονρανία μάστιξ θεία εγκαταλείψει τη 
τρισαΟλία ημών πατρίδι, χηρευσάση τότε κάκιστη τύχη της επαρχίας 
'Αθηνών και άρχιερενς ήμώ)ν κατέστη δ αλιτηριος1''. 
Α π ε ρ ί γ ρ α π τ α είναι, π α ν α γ ι ό τ α τ ε Δέσποτα, όπόσα καί όποια μετά 
την εγκαταλείψει θεία
18
 εξ αμαρτιών μας πρώτην αντοϋ19 έγκαθίδρυσιν 
αμέσως έπεισάχθησαν κακά τη π τ ω χ ή ημών πατρίδι . "Οχι μόνον βίος 
αχαλίνωτος, τρόπος άρχιερεϊ
20
 ανοίκειος, διάθεσις άσπλαχνος, προαίρε-
σις άσουτος, θέλησις άτεγκτος και ωμότατη, άλλα21 μάλλον δεινά, 
μάλλον έπί,όδυνα και ως ειπείν όσα ποτέ τ ω των Έβραίουν γένει και 
ήπείλησε καί επήλθε δεινά, τόσα καί άλλα έπήλθον καί έξετελέσθησαν 
δι' αύτου τη δυστυχεί ημών πατρίδι. 
παναγιώτατε καί σεβασμιώτατε ημών 
Λύθέντα παρακαλοΰμεν θερμώς να δό-
ξη τώρα μάλιστα εμπράκτως την οσην 
περίθαλψιν καί φροντίδα χρεωστικώς 
απαιτείται καί νομίμως καθυποβάλλε-
ται τω πελάγει της μεγαλονοίας της». 
Ή διαγραφή της άπο τον Κοδρικάυπήρ­
ξε σο^τήρια, γιατί ή σύνταξη της φρά­
σης εΐναι ακατανόητη. 
12. Διόρθ. Κοδρ. της φράσης του 
Ά θ . «λαχών (είθε μη ώφελε)». 
13. 'Ακολουθούν οι λ. «μάλλον καί 
μάλιστα» πού διέγραψε ό Κοδρικάς. 
14. 'Ακολουθεί ή φρ. «έξώσθη του 
εκείνων λαχόντος ποιμνίου» πού διέ­
γραψε ό Κοδρ., χωρίς καμιά συμπλή­
ρωση. 
15. Προσθήκη Κοδρικά. 
16. Προσθήκη Κοδρικά. 
17. Διόρθωση στο κείμενο του Ά -
Οαν., πού, διαγραμμένο, έχει ως έξης: 
«ποταμός γάρ, φησι το του λόγου, προς 
θάλασσαν έρίζων συμφορών ατκεανον 
άχρειότητος αποπειράται άντικρυςείναι 
ποταμών δεικνύει" καί τί δει μακρηγο-
ρεΐν; τοιούτος, κακή τύχη, καί δε-
φενδήσει φράγγων καί άλλων, κατέστη 
άρχιερεύς της αθλίας ημών πατρίδος'Α­
θηνών». Το Άθανασικο αυτό τμήμα του 
κειμένου είναι σχεδόν ακατανόητο, ό­
πως καί άλλα, πού έ'χουν ήδη αναφερθεί 
(βλ. ακόμη την υπ' αριθμ. 117 αναφορά 
του Suppl . grec 708 της Έ θ ν . Βιβλ. 
Ιίαρισιοΰ καί εδώ, σημ. 39). Το τμήμα 
του κειμένου του Κοδρικά ((επήλθε . . . ό 
άλιτήριος» (στ. 43-45) έχει γραφεί στο 
δεξιό περιθώριο του χ φ . 
18. Προσθήκη, χωρίς καμιά πα­
ράλληλη διαγραφή. 
19. Προσθήκη απλή. 
20. 'Απλή προσθήκη. Έ δ ώ ό Κο­
δρικάς έχει διαγράψει τέσσερα «οχι» του 
'Αθανασίου, αλλάζοντας τήν έπιδοτική 
συμπλοκή με τήν προσθήκη (σημ. 21) 
της λ. ((άλλα». 
21. Βλ. σημ. 20. 
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Έξωσθέντος γαρ τότε τον Χατζή Άλή άπο την όιοίκησιν της πα­
τρίδος μας και λάθρα τον δλεΟρον αυτής όργανίζοντος, ό παλαμιαΐος 
Βενέδικτος
22
:
 εις δσα αυτός τάχα. έφαίνετο αδυνατών, ύπενδίδου καί 
ώργάνιζε δια τοΰ μςαροϋ 2 3 και όμογνο') μονός του Χατζή Ά λ ή * δσα δε 
έφαίνετο άντιπράττειν τ ω δυσμενεΐ έκείνω τυραννώ, άλλοις δυσμενεσι 
κοινοΐς συνέπραττε, δίχα τεμών το όλον ποίμνιον, και άλλοις άλλους 
άντικρούων θεοστυγώς, εις άποστασίαν μονονουχί προφανή το πλήθος 
διήγειρεν, ώστε οί προ τριακοσίων πεντήκοντα ήδη χρόνων πιστοί 
τη εύεργέτιδι Βασιλεία υπήκοοι Α θ η ν α ί ο ι ειόον εν rfj πάτριοι αυτών 
άτακτους
21
 ένοπλους κατά του ιδίου διοικητού και πρόεδρον αποστα­
σίας τον μητροπολίτην αντών2α' ώστε δι' αύτοΰ και αυτοί οί αθώοι καί 
αποστασίας αν αδίκως κατεκρίθησαν, ε'ι μη ο των απάντων προνοητής 
Θεός τής άθα)ότητος26 αυτούς ήλεήσατο καί τον άλιτήριον απατεώνα, 
τον ώς λύκον πρόβατα νέμοντα δικαία κατεδίκασε δ ί κ η 2 ' . 
'Εμφανισθέντων γαρ τότε μερικών28 τών συμπατριωτών μ α ς 2 9 τη 
αγία και ίερα Συνόδου, συνεδριαζούσης τότε και τής υμετέρας Παναγιό­
τατος, και γνοστών γενομένου τών προφανεστέρα^ τον Βενεδ'ικτου 
ατοπημάτων, xoivfj γνώμη και άποψάσει τής ιεράς Συνόδου, σνμψηφ?]-
φορονσης και όμογν(ομονούσης τής υμετέρας Παναγιότητος, εξώσθη τότε 
22. Ιΐροσθήκη τοΰ Κοδρικά, χωρίς 
αντίστοιχη διαγραφή κειμένου του Ά -
Οαν. Στο σημείο αυτό ό Κοδρ. βλέπει 
μετάβαση σε άλλο θέμα, ττού το καθο­
ρίζει' χωρίς την προσθήκη, το αρχικό 
κείμενο θα ήταν περίπου ακατανόητο. 
Για την πρώτη έξωση τοΰ Ά λ ή βλ. 
έοώ, σ. 506. 
23. 'Ο Κοδρικας έχει εδώ διαγρά­
ψει τη λ. «συντρόφου», χωρίς να την 
αντικαταστήσει με άλλη. 
24. Προσθήκη απλή. Ί Ι επόμενη λ. 
«ένοπλους» αντί «ένοπλοι» κατά διόρ-
θωση Κοδρ., για να συμφωνήσει με το 
((άτακτους», άφου παίζουν τον ΐδιο συν­
τακτικό ρόλο στο ρ. «είδον». Με το ρ. 
αυτό άλλαξε ή δομή της φράσης καί ό 
Κοδρικάς διέγραψε το ρ. «άνεφάνησαν» 
του 'Αθανάσιου. 
25. Συμπλήρωση Κοδρικά. 
26. Διόρθωση, αντί τής λ. «άπλό-
τητος» πού εΐχε χρησιμοποιήσει ο 
'Αθανάσιος. 
27. 'Ακολουθούν δυο περίπου γραμ­
μές άπο το χέρι του Ά θ . , τις όποιες 
διέγραψε ό Κοδρ. Το κείμενο του 'Αθα­
νασίου έχει έδώ ώς έξης: «ήτον γαρ 
τα ημέτερα μεταξύ άκμονος καί σφύ­
ρας, στενά τα πάντα, δεινά ώς ούκ 
άλλοτε, καί ώς ειπείν, πάντες εύθυμοι, 
καί ημείς κατηφείς ήμεν ( . . . ) χαλεϊς 
εις το τής γης έπιπόλαιον πώς γαρ 
αν ( ) δη τότε ώς αφόρητα κακά, 
καί ώς έπιζητοϋντα υπερασπίσεως κοι­
νής καί μάλιστα τής 'ιεράς ημών Μη­
τρός· έγιναν εύδηλα μερικά τίνα διά...». 
28. Μετά τη διαγραφή τών γραμ­
μών τής σημ. 27, ό Κοδρικάς ανοίγει 
καινούργιο θέμα. 
2 9 . Ό Κοδρικάς έδώ διέγραψε τις λ. 
((ένθάδε ευρισκομένων)), χωρίς να τις 
αντικαταστήσει. 
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της επαρχίας Αθηνών ώς ανάξιος, καθηρέθη ώς παράνομος και εξωρίσθη 
ώς άτακτος
30
. 
Τύχη δε καλή καί εκλογή του εν μακάρια τή λήξει, άοιδίμου πατριάρ­
χου κυρ Γαβριήλ και της ενδημούσης ιεράς Συνόδου επληρώσατο την 
επαρχίαν 'Αθηνών ό Κυρ Αθανάσιος
3
*
1
 καί έπέλαμψε τη πατρίδι ημών 
ήλιος, έφησυχάζων τάς ας ό άτακτων Βενέδικτος διήγειρε τρικυμίας 
καί περιθάλπουν τάς ας ό εκείνου κλύδων κατεθρόησε πρώην ψυχάς, 
καί είδε τη άληθεία τότε ή κεκανμένη επαρχία των 'Αθηνών32 άνθρω-
πον σεβάσμιον, πραον. είρηνικόν, εμφρονα καί δ ιδακτικόν διελύθησαν 
τα πρώτα, έξηφανίσΟησαν ολα καί διεσκεδάσθη ή σκοτόμαινα τών λυ-
πήρων . 
Ου διήρκεσεν
3
* όμως επί πολύ, άλλα δια τάς πολλάς ημών αμαρτίας 
ύπερισχύσατο ό τύραννος Χατζή Άλής και την όιοίκησιν αύθις της 
άθλιας ημών πατρίδος άρπάσας συνεργεία μερικών καί ανταρτών35 καί 
άπιστων συμπατριωτών μας, συντρόφων του τυράννου και σννυπακουο-
μένων τοις ύπερασπισταΐς του Βενεδίκτον φράγκοις, εξώσθη αδίκως 
καί παραλόγως ό δικαίως και νομίμως την επαρχίαν κληρωσάμενος 
'Αθανάσιος και άντεισήχθη ό δυσμενής καί παλαμιαίος Βενέδικτος, 
γνωστόν δντος πασιν ήμίν τον ολέθριου επιχειρήματος όπου εις το)ν 
Βενεδίκτον υπερασπιστών, εχθρός της πατρίδος μας, αποστάτης της 
Κραταιάς Βασιλείας, αντάρτης τής του Χρίστου 'Εκκλησίας εμεταχειρί-
σθη προς τον τύραννον λέγων δτι, υφισταμένου τον 'Αθανασίου εις την 
ετταο^/αν τ(ον 'Αθηνών, ούδένα τώ)ν σκοποΐν του ό τύραννος ημπορεί 
να βάλλη εις πράξιν, δια μέσου δε τοϋ Βενεδίκτου τα πάντα πρόχειρα. 
'Επί τοιούτο) τότε σκοπώ) δια προστασίας τοϋ Τυράννου επήλθεν καθ' 
30. Ό Κοδρικάς διόρθωνε!, τήν εξής 
φράση τοϋ Ά θ . τήν οποία διέγραψε κιό­
λας: «συμψηφοφορούσης καί όμογνω-
μονούσης τή επιζητήσει τών δικαίων 
μας, εξώσθη δή τρόπω οίκείω τη κακία 
του καί άπεβλήθη το δύσκολον». Ή 
διόρθωση του Κοδρ. γράφηκε πάνω άπα 
τη διαγραμμένη γραμμή καί άπο το 
((υμετέρας παναγιότητος» ώς το τέλος 
της παραγράφου στο δεξιό περιθώριο 
τοϋ χ φ . 
31 . Προσθήκη του Κοδρικα. 
32. ΙΙροσθήκη του Κοδρικα. 
33. Μετά τή λ. «σκοτόμαινα» ό 
Κοδρικάς διέγραψε τις λ.: «τών συνε­
χόμενων ημών». 
34. Διόρθωσε ό Κοδρικάς τή φρά­
ση τοϋ Ά θ . ((δεν ήτον». 
35. Διόρθωση Κοδρικα. Το κείμενο 
τοΰ Ά θ α ν . πού διεγράφη ε/ει ώς έξης: 
((καί πάλιν άνεμος βία πνεύσας κατη-
δάφισε το χρυσον ημών άγαλμα, καί 
τή τών εναντίων καί άπιστων καί με­
ρικών ανταρτών». 
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ήμιον το της ιεράς άποκαλύψεως θηρίον36. Και πάλιν αρχή37 βασάνων, 
πάλιν απόπειρα δεινών, πάλιν τα αυτά και μάλλον χείριστα' έζήτει 
2 0 5 j/άρ καθ'38 ημών έκδίκησιν το Οηρίον (τω οντι γαρ συστοιχεΐ ο οενε-
ô/κτος 3 " τ ω της άποκαλύψεως έκείνω θηρίω, Ισαρίθμου δντος και τον 
ονόματος αυτόν τω τον 666 αριθμώ)*0' διό και σύμψυχος γενόμενος τ ω 
Χατζή Ά λ η και όργανον των κακιών του προσέφερεν ωκεανούς συμ­
φορών και κακωσεοΛν τη π τ ω χ ή ημών πατρίδι, cog έγιναν γνωστά τω τε 
105 πελάγει τον ελέους της Κραταιός βασιλείας και τη κηδεμονία της μη­
τρός ημών αγίας τον Χρίστου μεγάλης Ε κ κ λ η σ ί α ς . 
'Αλλ' εκείνον μεν τον τνραννον ή Θεία Πρόνοια όιά της άπειρον δι­
καιοσύνης
42
 της Κραταιάς βασιλείας τέλεον έςηφάνισεν
4 3
 κα< ή δυστυ­
χής ημών πατρίς της τυραννίας εκείνον ψιλανθρώπως απηλλάγη και 
110 εδιορίσθη παρά της Κοαταιάς Βασιλείας διοικητής ήμερος, πράος φι­
λάνθρωπος, ό Σουλεϊμάν \4γάς, εφωδιασμένος με δλονς τονς αναγκαίους 
ορισμούς προς σύστασιν, εύταξίαν και καλήν κατάστασιν της πατρίδος 
μας, και ήρξάμεθα άναχρνχαν και χάριτας άπονέμειν τω κρείττονι και 
τω ελεεί της ευεργέτώος ημών Βασιλείας δτι ερρνσατο ημάς της χειρός 
115 Τυράννου**. Ό δε όμότροπος κατά πάντα τω τυραννώ45 έκείνω όμογνού-
μων και όμόβουλος εκείνος, όπου έποτίσθη με δλα τά νάματα της 
ώμότητος και κακοτροπίας εκείνον, εκείνος όπον μόνον και μόνον διά 
την κάκωσιν τον λαον σννεστήθη παρά τον τνραννον εις την επαρχίαν 
Ttov Άθηνοίν46, ό Βενεδικτος, μη άνεχόμενος ό θεομισής την τελείαν 
36. Το κείμενο του Ά θ . , πού διέ­
γραψε ό Κοδρ. και έκανε τή δική του 
διόρθωση και στη συνέχεια συμπλήρω­
ση, έχει ώς έξης: «κατά πάντα όμοιων 
τω άτάκτω έκείνω α'ιλεπόλει [διάβ. έλε-
πόλει] ήφανίσθη το της πατρίδος ημών 
προπύργιον, και άντεισήχθη και αύθις 
ό δυσμενής και επαχθής ούτος ημών 
άρχιερεύς». Το υπόλοιπο μέρος είναι 
συμπλήρωση του Κοδρικά, γραμμένη 
στο δεξιό περιθώριο του χ φ . 
37. 'Αντί της λ. «πείρα» του Άθαν. 
38. "Υστερα άπό τή διαγραφή της 
φράσ. «ωσάν όπου» πριν άπό τό «έ-
ζήτη». 
39. Διόρθωση μετά τή διαγραφή 
της λ. «Οεωρούμενον» του Ά θ . 
40. Διόρθωση της φράσης του Ά θ . 
«τή ψηφοφορία ώς ισορροπώ τών τών 
666 αριθμώ, ών επιφέρει το Ονομα αύ-
τοΰ». Βλ. Ά π ο κ . Ί ω ά ν . 
41. Διόρθωση, μετά τή διαγραφή 
της φράσης «είναι γνωστά και τή άγι-
ωτάτη μεγάλη)). 
42. Διόρθωση της φράσης «τό τε 
παντέφορον Ομμα και ~ò της . . . δικαι­
οσύνης φάσγανον». 
43. Για τή σύλληψη και εκτέλεση 
του Χατζή Ά λ ή , βλ. εδώ, σ. 509. 
44. Συμπλήρωση Κοδρ. γραμμένη 
στο κάτω κενό μέρος του χφ. 
45. Προσθήκη. 
46. Ά π ό τό στ. 116 ώς τό στ. 
119, ό Κοδρικάς διορθώνει το έξης 
ακατανόητο κείμενο τοΰ Αθανασίου: 
«με όλους τους ωμότατους και κακό-
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120 ελλειψιν τών αδικιών καϊ αρπαγών, μην υποφέροντας ο απάνθρωπος να 
βλέπγι τους οπαδούς τον συντρόφου τον Χατζή Άλή άπρακτούντας, 
μη στέργοντας την κατάργησιν τών άτάκτ(ον εκείνον αλλογενών, οΐ 
όποιοι ήσαν τα όργανα της κακώσεως τον λαού καλ μέσα της εκτελέ­
σεως τών σκοπών τον τυράννου και αμοιβαίας της συστάσεως αυτού, 
125 έζήτησε κατά πρώτον ώς ιοβόλος öq ις να δελεάση δια χρημάτων τον 
μετά δικαιοσύνης διοικούντα Σουλεϊμάν 'Αγά και να προσκόλληση 
παρ' αντώ τονς οπαδούς τον τνράννον και συντρόφους τον. Φωραθείσης 
δε της σκευωρίας αυτόν ταύτης και διαλυθείσης, έτεχνεύσθη ό θεο-
στνγής συμφώνως με τρεις το>ν 'Οθωμανών νά ζήτηση παρά τον Σου-
130 λεϊμάν 'Αγά την άθώωσιν τριών εγκληματικών υπευθύνων Τούρκων, 
όντων της φατρίας αύτοϋ, ών ό μεν είχε φονεύσει ένα τών Χριστιανα>ν, 
ό δε είχε κτυπήσει έτερον, ό δε είχε πατήσει δια νυκτός σπίτι τίμιον 
άπεβλήθη δε και τούτο τό μιαρον αυτού πρόβλημα. Τότε απελπισθείς 
και εύταξίαν ο άτακτος ύφορώμενος, εγνω μετά της φατρίας αύτον νά 
135 εφελκ,ύση τον Καδή, δεκτικον οντά της κακοβουλίας τον. Διά τριακόσια 
οϋν γρόσια προσεκτήσατο με μονρασελέ την άθώωσιν τώ>ν τριώ>ν έκείνοιν 
ύπενθύνων, οϊτινες, εναντίον της θελήσε(ος τον διοικητού, εβγήκαν εις 
το φανερον ώς αντίκρυ άποστάται και περιήρχοντο τονς δρόμους και 
άγοράν ένοπλοι. 'Αλλά δεν ενχαριστήθη εις τούτο' έτύφλωσε γύχρ αυτόν 
140 ή έμφυτος κακία αύτον. Θέλων δε νά έπεκτείνη την κατά τον λαον κά-
κωσιν και νά αρχίσουν πάλιν τά δοσίματα, και al άδικίαι, έν αίς ώς εις 
βόρβορον νά έγκυλινδούται, άπα αδικίας δε είς παρανόμι αν ύποπίπτων 
και υπό παρανο/ιίας είς άτοπίαν παρεγκλίνων, έτόλμησε φευ! εναντίον 
της προς την Κραταιάν Βασιλείαν απαιτουμένης πίστεως και της προς 
745 τονς ύψη/.ούς ορισμούς οφειλομένης υποταγής νά ελευθέρωση της δι­
καίας δίκης τον διά βασιλικού ορισμού δεσμενθέντα Κεχαγιάν τον 
Χατζή 'Αλή, Μελέκ 'Εφένδην, και νά συστήση διά μέσου εκείνου και 
τών τριών ετέρων, ους ή?.ενθέρωσεν, ύπεύθυνον ίκανήν φατρίαν άτα­
κτων και πρόεδρος αποκατασταθείς δευτέρου ήδη ταύτης, παρ' αύτοΰ 
150 οργανισθείσης προφανούς αποστασίας, κατώρθωσεν άθέσμως νά έξωσθή 
δι' αρμάτων και όπλων ό παρά τής Βασιλείας διορισθείς διοικητής Σου-
ήθεις ποιότητας τότε Χατζή Ά λ ή , ώς προαιρέσεως έκήβολον είς τούτο την 
άγγεΐον δεκτικώτατον. Βέβαια ή ύμε- παροτρύνει. Λοιπόν παρακαλούμεν το 
τέρα παναγιότης ποτέ δεν ευχαριστεί- έλεος της να έλευθερο^Οώμεν άπα αύ­
ται, να κατατρύχεται το ποίμνιόν της τον τον άλάστορα. Διατί δέ ; προσεπι-
είς τάς λαμπράς ημέρας της, ωσάν φέρομεν και τα έξης άν δέν βαρύνωμεν 
όπου και ή διάθεσίς της και τό της τάς άκοάς της». 
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λεϊμάν 'Αγάς και νά διορισθή αύτοδεσπότως ο τοις θελήμασιν αυτόν 
και των οπαδών τον σννάδων και όμοφωνιον σαλαχ/υρης, εφ ώ και αναν­
τιρρήτως ελέγχεται olà τον αρζι μεχτμαρίον οπού κατά τον Σουλεϊμάν 
155 "Αγά ετόλμησε να νπογράψγ) και να βονλλώσγ]. 'Αλλά τον σαλαχώρην 
και Καδή ώς παραβάτας των ορισμών και σνμφώνονς τών άποστατησάν-
των δικαία δίκη ή Κραταιά βασιλεία κατεδίκασεν, 6 δεν την δλην 
άποστασίαν σνρράψας και σνσκενάσας εισέτι υφίσταται και διαρκεί, δια 
να άπαλλάξη τονς άρχ?]γονς των όπαδο)ν τον τυράννου Χατζή "Αλή 
160 από της άποτίσεως τιεντακισίιον πουγγίων, άπερ ή Κραταιά Βασιλεία 
απαιτεί προσιοπικως παρ αυτών ώς ευρεθέντα σημειωμένα εις τα κα­
τάστιχα τον τνράννον, ότι εδόθησαν προς αυτούς εκ τιον ιόν ο τύραννος 
ανηλεώς ήρπαξεν άπο τονς πτωχούς ραγιάδες. Σννεσκέφθη μετά τιον 
ρηθέντων και έγνω να κερδίση τον παρά της Βασιλείας δκορισμένον 
165 μονπασίοην εις την σύναξιν τιον πραγμάτων και άσπρων τοϋ Χατζή 
3
Α λ ή Σαλαχιόραγαν και δι' αυτού έπιφορτίζων προς τοις άλλοις πολ­
λοίς την ποσότητα αυτήν εις το κοινον της δυστυχούς πατρίδος μας. 
Τις οιδε, παναγιώτατε \έσποτα, και άγια και ιερά Σύνοδος, τις 
ήκονσεν αρχιερέα της 'Εκκλησίας άντάρτην και άποστάτην κατά τής 
170 νομίμου Βασιλείας; Τις ποτέ δύναται νά εμπιστευθή λαόν εις πνευμα-
τικήν διοίκησιν ενός άποστάτου; 'Ημείς, λοιπόν, άπαξάπαντες οι κά­
τοικοι τιον 'Αθηνών, ιερείς και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, μικροί και 
μεγάλοι, νέοι και γέροντες, ώς χριστιανοί ορθόδοξοι άπό τον τοϋ Ιερού 
κηρύγματος τον 'Αποστόλου Παύλου και ώς ραγιάδες πιστοί και δο-
175 κιμασμένοι τής ακαταμάχητου Κραταιός Βασιλείας άπο τον καιρόν τοϋ 
άοιδίμον φατιχ Σουλτάν Μεχμέτ, προστρέχομεν μετά δακρύων εις την 
άγίαν τοϋ Χριστού μεγάλην Έκκλησίαν, ή οποία ώς προς ημάς μεν 
είναι μήτηρ πνευματική και προστάτις, ώς προς δε τήν Κραταιάν Βασι-
λείαν είναι εγγυητής καϊ διατηρητής όλον τοϋ Χριστιανικού πληρώμα-
180 τος τιον πιστιον υπηκόων, και όμοφώνιος όλοι βοιόντες tìvaijέρομεν ότι 
δεν άνεχόμεθα πλέον νά καταπατή τήν Έκκλησίαν τής πατρίδος μας ο 
ασεβής Βενέδικτος, ούτινος και αυτό το όνομα κηρύττει Φραγκισμόν*7. 
Δεν τον θέλομεν μήτε αυτόν τον Ιδιον μήτε κανένα τιον ανθρώπων τ ο υ 4 8 
επειδή χυτός τε σύν τους περί αύτον έστάθη cpQopz'jc, και ολετηρ 
47. Οι στίχοι 119-181 είναι συμ- κατά τρόπο συγκεκριμένο (βλ. εδώ, 
πλήρωση του Κοδρικά, γραμμένες στο σ. 509 κ.έ.). 
κάτω κενό μέρος της αναφοράς. ΛΙέ 48. Προσθήκη του Κοδρικα πάνω 
αυτές επιχειρείται νά θεμελιωθεί το άπο τις γραμμές πού είχε γράψει ό 
κατηγορητήριο κατά τοϋ Βενεδίκτου Αθανάσιος. 
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185 τής δύστυχους πατρίδος μας, ων σύμφωνος τ ω Χατζή Ά λ η 4 9 · επειδή 
έπ(όλησε τόπους εκκλησιών καί εκκλησίας εις αυτόν, τάς οποίας κατη-
δ ά φ ι σ ε
5 0 ,
 επειδή βία καί δυναστεία φράγκίον είσεπήδησεν
01
 εις την 
δυστυχή ταύτην πατρίδα μας καί ών σύμφωνος κατά πάντα με αυτούς, 
σπέρνει κακούς λογισμούς καί διάφορα ζιζάνια εις τα τών απλούστερων 
190 πνεύματα 0 2 * επειδή διήρεσε προτον εις διαφόρους φατρίας53 τους συμ-
πατρίίότας μ α ς 5 4 καί άναψε μεταξύ των ένα έμφύλιον πόλεμον, δι' ου 
καί φόνοι καί μυρί' άλλα έ'γιναν άτοπα, τον οποίον και ήδη δεντέραν 
φοράν™ έζήτησε να άνάψη με προφανή άποστασίαν*6 με την οποίαν 
ήθελε συμβή ένας κοινός όλεθρος όλης της πατρίδος μας, εναντίον της 
2#5 προ τοσούτοι χρόνου δοκιμασμένης πίστεως μας προς το ύψηλον δε-
βλέτΐ' επειδή ζητεί με μύριους τρόπους καί πανουργίας νά καθυποβάλλη 
το κοινόν μας εις τους έκεΐ φράγκους καί νά το κατκχρεώση, οπού νά 
έχη ΰλην μ.έ μερικούς οπαδούς του νά μας γυμνώνουν τους ταλαίπωρους 
ανελεημονως απο τας περιουσίας μας' επειοή εναντίον0' του αρχιερατι­
κ ο ί κοΰ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς 5 8 , έχει τάς εμπαθείς ορέξεις του αυτοκράτορας τών 
ιδίων του λογισμών, τρέφων αναφανδόν παλακίδας και τετραγαμίαν προς 
χάριν αντοϋ επιτρέπον καί σνγχωρών
59
 καί σύμπας όλεθρος καί α π ώ ­
λεια τής ψυχής καί του σ<υματος γενόμενος τον ποιμνίου τον60' επειδή61 
δι' αυτού καί μόνου άνεφάνη πρώτον τ ω χριστιανικώ τής ανατολικής 
205 'Εκκλησίας πληρουματι, καί σύν αύτώ άποθανεΐται, το νά χρησιμεύση 
το ιερόν τής έξομολογήσεως ΛΙυστήριον όργανον σκοπών μιαρών κα­
τά τών έξομολογουμένων δι' αυτού ό Χατζή Ά λ ή ς πολλάς είχε τάς 
προδοσίας τών έξομολογουμένων. .Λυτός καί τα παρ' ανδρογύνου έξο-
μολογ-φέντα. άνενδεώς φεύ ! άνεκάλυψε καί διαζυγίω άθέσμω τον 
49. "Ε/ει διαγραφεί ή λ. «διατί:» 55. Διόρθωση τής διαγραμμένης 
50. "Εχει διαγραφεί ή φράση «και διατύπωσης: «δια τ ί ; επειδή καί ήδη». 
έλαβε τους κίονας καί το εκ μαρμάρον; 56. Διόρθωση τής διαγραμμένης 
έδαφος καί είσίν έρημοι μέχρι τοΰδε». φράσης: «εν γενικον φεσάτι». 
51. Διόρθωση τοϋ «είσέφρυσεν». 57. Διόρθωση τής λ. «άπεναντίως». 
52. "Εχει διαγραφή ή φρ. ((καθαρώς 58. Διαγράφηκε ή λ. «πράττον-
χα'ί'νης φαινόμενος τών Ίντερέσων τοΰ τας». 
αήττητου ημών αύτοκράτορος. Διατί;» 59. Διόρθωση τής διαγραμμένης 
53. Διόρθωση, μετά άπο διαγραφή φράσης ((ών μάρτυρες αϊ κεκλεισμέναι 
τής φράσης «προτού εις διάφορα ταρά- θΰραι τοϋ κοιτώνος του, ό λύχνος καί ή 
φια». εύνή,ήν καί αισχύνη άνεπετάσασθαι καί 
54. Στη συνέχεια έχει διαγραφεί ή δέει δέον σ ι γ ά ν επειδή καί εΐναι». 
φρ. «έξ αιτίας τών επιστολών όπου ύπε- 60. 'Απλή προσθήκη. 
ρόριος ών έστελλε προς τους οπαδούς 61 . Διόρθωση τών λ. ((δια τ ί ; καθ' 
του άντάρτας», χωρίς καμιά διόρθωση. Οτι». 
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210 απάνθρωπους μελετηθέντα φόνον προς ιδίους αυτούς σκοττο^ζ άντηλλά-
ξατο. 'Επειδή
62
 τάς άσπερ βασιλείους προσταγάς ήμεΐς γονυκλιτώς ζ η -
τήσαντες έλεήθημεν και, έπέμψαμεν εις τήν πατρίδα μας δια έλευθερίαν 
των π τ ω χ ώ ν , αυτός πάσχει δση δυνάμει να τάς αναίρεση, άποτεινόμε-
νος εις ίδιον όφελος. Και τέλος πάντων, δεν τον Οέλομεν, διατί δεν εχο-
275 μεν έμνιγιέτι εις αυτόν ούτε πίστιν ούτε εύλάβειαν ή ενα φ ρ α γ κ ό π α π π α 
έχομεν ή αυτόν το δμοιον είναι. 
Είναι δέ και άλλα πολλά μυστικο'^τερα, τα όποια άποσιο:>πώμεν δια 
το της παρουσίας υμών σεβάσμιον τοσούτον μόνον ας στοχασθή ή 
υμετέρα παναγιότης και ή περί αυτήν αγία και ιερά Σύνοδος, δτι όσα 
220 είναι τα απαιτούμενα ένί άρχιερεΐ, δι' ων και συνίσταται καί έπαρ/ίαν 
κληρούται, το θεομισές τούτο άνθρωπόμορφον θηρίον ού μόνον όλα εν 
γένει τα ύστερεΐται, άλλα και των εναντίων διακηρυγμένων πλουτεΐ. 
' Α π α ι τ ε ί τ α ι προ πάντων πίστις προς τήν κραταιάν και Εύεργέτιδα Τ3α-
σιλείαν άλλ' αυτό ό Οεήλατος πνέει αποστασίας, εμπνέει διχοστασίας, 
225 ερεθίζει τους απλούστερους εις αταξίας. 'Απαιτε ίται φρόνησις, άλλ' αυτός 
ό θεόληπτος εϊναι όλος άνοια, Ολος μανία καί αυτόχρημα δαιμονίων. 
'Απαιτε ίται φόβος θ ε ο ύ καί περί τα θεια ευλάβεια, άλλ' αυτός ό άσε­
βης καί θεόν υβρίζει καί τ ω Βεελζεβούλ πειθόμενος τα άγια κ α τ α π α τ ε ί 
μηδέν εύλαβούμενο^, τάς εκκλησίας αποκλείει τοις Χριστιανοΐς καί 
230 δραχμής πέπρακεν τον Κύριον. 'Απαιτε ίται σεμνότης καί σοοφροσύνη, 
άλλ' εν τοις έναντίοις τούτων υπερτερεί τό δαιμόνιον, καί σκάνδαλον 
γενικόν παρέχουν, ίσταται τό μιαρόν της έρημώσεως βλέδυγμα δλως 
ασελγές καί άκόλαστον έν τόπο_> ά γ ί ω , δλως έβδελυγμένον καί τοις 
οΐς ούδ' ειπείν συγκεχώρηται πάθεσι άνηδεώς καί άνυποστόλο^ς έγ-
235 κυλινδούμενον6 3. Μη γαρ ού κάλλιον τό μη έ'χειν αρχιερέα ή τόν τοιού­
τον έ'χειν τόν καί ψυχή καί σώματι ημάς άπολλύμενον; 'Αλλά καί ταύτα 
πάντα ημείς ο'ίδαμεν καί μαρτυροΰμεν καί κηρύττομεν καν δεήση ημάς 
άποθανεΐν, ού παυσόμεθα ταύτα γοηρότερον καταμαρτυρούμενοι' καν 
πυρί ή σιδήρω ημάς παραδώης, παναγιώτατε Δέσποτα, ημείς καί εξ 
240 αυτού τού πυρός καταβοήσομεν καί προς ώτα Βασιλέως τα δίκαια ημών 
προσάξομεν. 
Ο'ίκτιρον ούν, Δέσποτα καί Πάτερ, λαόν άδικούμενον καί τ ω υμέ­
τερο) τραχήλω έπικρεμάμενον, μή δώης τοις σοΐς τέκνοις λίθον ψωμόν 
62. Διόρθωση των λ. «δια τ ί ; δτι». του ΆΟ., έχουν, με ειδικό παραπεμ-
63. Οι γραμμές «καί τοις οϊς . . . πτικο σημάδι, γραφεί στο δεξιό περι-
έγκυλινδούμενον», από το χέρι βέβαια θώριο του χειρογράφου. 
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έπιζητοΰσιν, άλλ' άνοιξον σπλάγχνα οίκτιρμών υπέρ ημών δεομένων 
ί 45 αυτόν τον π α ρ ' ου τήν κληρουχίαν ένεπιστεύθης μιμούμενος. Λος ήμϊν 
τον νόμιμον ημών αρχιερέα, ϊνα και την Έκκλησίαν ημών άγιάση και τον 
λαόν διασκορπισθέντα σννάξη και τον θόρνβον κατάπαυση καί τάς βασιλι-
κάς προσταγάς διατήρηση καί τους τεθλιμμένονς παρηγόρηση και την ά-
γίαν τον Χρίστου μεγάλην "Εκκλησίαν δια της δεδοκιμασμένης αντον εν-
230 ζ(θΐας καί καλοηθείας ευχαρίστηση^. Ει δ' (ο μή γένοιτο) καί παρίδης 
ημάς, ή μεν υμετέρα ψυχή λόγον υπέρ λαοΰ άπολλυμένου αποδώσει 
έν τ ω φοβερώ καί άδεκάστω του Κυρίου ημών βήματι, ημείς δέ, εν 
οσω ζήσ^ομεν, συν γυναιξί καί τέκνοις ημών της αδικίας καί άπονίας 
καταβοήσομεν. 
255 Της υμετέρας Οειοτάτης καί θεοφρουρήτου παναγιότητος 
δούλοι ευτελείς καί ελάχιστοι 
Τ . Σ . "Απαντες οι Κάτοικοι τών 'Αθηνών 
Φώτης, 'Αποστολόπουλος 
64. Ή προσθήκη του Κοδρικά (στ. 
245-230) έχει γραφεί, μετά άπò παρα­
πεμπτικό σημάδι, στο κάτω κενό μέ­
ρος του χειρογράφου καί μάλιστα στο 
μεγάλο, σχετικά, κενό πού αφήνεται, 
μετά τη φράση «της υμετέρας θειοτά-
τ η ς . . . παναγιότητος» καί «δούλοι . . . 
ελάχιστοι». 
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